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MATERIALES DIDACTICOS y ACTIVIDADES 
MuseodeArte 
Romano de Mérida 
Desde 1987 el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida viene reali­
zando un programa didáctico destina­
do a niños y jóvenes en edad escolar 
tratando, por medio de una serie de 
materiales y visitas preparadas, de 
acercar el mundo antiguo romano de 
la forma más viva y participativa po­
sible. La propuesta nace del Departa­
mento de Educación y Acción cultural 
(DEAC) creado para este fin. El mate­
rial producido por el departamento 
hace que tanto los más pequeños co­
mo los de más edad disfruten del Mu­
seo y su contenido, conociéndolo de 
la manera más dinámica y alegre posi­
ble. 
Estos materiales didácticos pueden 
agruparse en los siguientes bloques: 
AUDIOVISUALES: cuyos títulos 
son Conservación y restauración en el 
M.N.A.R. y Hace mucho tiempo, una 
ciudad romana, que trata de la visión 
de un niño de 8 años de la sociedad 
antigua romana; va acompañado de un 
dibujo animado. 
FICHAS DIDACfICAS: Se agru­
pan en la serie que lleva por título 
"El Museo Nacional de Arte Romano 
en dibujos: una experiencia didácti­
ca", dirigida a EGB. Suelen tratar un 
aspecto concreto de la vida de Au­
gusta Emérita (ritos funerarios, es­
culturas, vidrio, etcétera). A partir de 
la información que se da en las pro­
pias fichas y junto con la que puede 
proporcionar el museo en sí, se pro­
ponen una serie de cuestiones que el 
alumno, jugando, podrá resolver sin 
dificultad. Incluyen también un pe­
queño vocabulario. 
RECORT ABLES: una divertida ma­
nera de reconstruir antiguos edificios 
públicos emeritenses, como el Templo 
de Diana o el Arco de Trajano. 
PUZZLE: que invita a formar un pa­
nel que reproduce un mosaico romano. 
PUBLICACIONES DIDACTICAS: 
Guía del Museo y serie de cuaderni­
llos. 
Estos materiales, excepto las fichas 
didácticas, se pueden solicitar gratuita­
mente al Departamento de Educación. 
MATERIAL DIVULGATIVO: el 
museo también ofrece, en sus puntos 
de venta. una serie de material para 
que el visitante pueda llevarse a casa 
una información más completa. 
Abarca desde audiovisuales como 
ISO años en la vida de un museo, 
diapositivas de las piezas más repre­
!;entativas de cada sala, así como pu­
blicaciones tales como la!; revi!;tas 
Anas y Monografías emeritenses y 
guías de los yacimientos del entorno. 
Visitas y actividades 
En cuanto a las actividades que ofre­
ce el Museo para grupos escolares, se 
dividen según el ciclo escolar: 
E.G.B.: Visitas al total de las colec­
ciones mediante una selección de 10 
piezas representativas de la vida roma­
na. Rutas por el museo según el tema 
como la vida de un ciudadano romano, 
dioses olímpicos o revivir un día en el 
mercado. Trabajos en sala con las fi­
chas y unidades didácticas antes cita­
das, complementándolo con talleres. 
Represcntación de obras de teatro, pre­
paradas anterionnente en el aula y cu­
yo fin es su puesta en escena en el mu­
seo. 
ENSEÑANZAS MEDIAS: Acerca­
miento de los alumnos a las coleccio­
nes por medio del estudio de un mí­
nimo de piezas representativas. 
Rutas alternativas, como el estudio 
de los mosaicos, la artesanía, los 
grandes edificios públicos, etc. Tam­
bién, para esta etapa, son aplicables 
las representaciones teatrales. Espe­
cialmente para CO.U. existe una se­
lección de piezas en las que se pre­
tende analizar, fundamentalmente, 
sus características estilísticas y arte­
sanales. 
PROFESORADO: También para 
ellos existe un curso, denominado 
"Haciendo museo!;", destinado a pre­
parar a todos los profesores de E.G.B. 
y Enseñanzas Medias del área de so­
ciales para obtener un mayor provecho 
en cada visita. 
Destinado ya al público en general, 
existen una serie de actividades cultu­
rales como una "Velada poética" y una 
"Velada teatral" que ayudan a promo­
cionar el museo. 
Miguel A. Corcobado 
Belén Gómez. 
Para más información: 
Musco Nacional de Arte Romano 
Departamento de Educación 
y Acción Cultural 
el José Ramón Melida, s/n. 
06800 Mérida. 
tt (924) 31 1690/19 ]2. 
Guía didáctica del Museo 
Paralelo al programa del DEAC, 
la Editora Regional de Extremadu­
ra, en coedición con la Consejería 
de Educación y Cultura, han publi­
cado un libro titulado Museo Na ­
cional de Arte Romano de Mérida: 
Guía didáctica. En esta guía se 
proponen una serie de dossieres, 
cuyO!; temas son similares a los 
expuestos en las sala,>, que han de 
ser preparados por los alumnos 
(1°, 3° de BUP y COU) en grupos, 
aunque contando siempre con la 
ayuda del profesor, cuya culmina­
ción es la visita guiada para cada 
grupo en el museo. Incluye ade­
más, al final de cada capítulo, una 
serie de preguntas sobre cada te­
ma, así como abundante biblio­
grafía. Los autores indican que el 
estudio de los temas no debe que­
dar sólo limitado a la visita en sí, 
sino que debe formar parte de un 
estudio más exhaustivo durante el 
curso. La publicación además es 
de gran ayuda para el conocimien­
to de cada una de las partes y eta­
pa" reflejadas en el museo. 
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